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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que s u p o n » maníener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adhrefsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
c ión de sus servicios, aportando suscripciones, a ñ o n -
ólos y cuotas de p r o t e c c i ó n . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO IV.—Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11. Domingo 17 dt M a r z o de 1935 
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T E M A S D E L D I A 
emana de Son Ignacio 
Monserrat 
Se es tá preparando en C a t a l u ñ a fuerzas que yacen adormecidas en 
un gran acontecimiento. N o cierta-1 ei eSpíritu ¿ e e|ios en espera del 
mente uno de esos acontecimientos | a l d a b o n « z o despertador/de un gran 
callejeros que tienen dolorosas re-j PÍPmp|0 0 ¿ e un "gran cataclismo, 
percusiones en los hospitales y en Dichosos1 der]os"que saben reaccio-
las cl ínicas, cuando no en los ce-
menterios, sino de aquellos otros 
que aquietan y halagan el espír i tu y 
que dejan, como recuerdo de su pa-
so, una exal tac ión espiritual fecun-
da en toda clase de realidades. 
E n la teoría gloriosa de las Sema-
nas P r o Ecclesia et Patr ia , desarro-
llada felizmente en E s p a ñ a por la 
Acción Catól ica y que ha contado 
en C a t a l u ñ a con actos de tanta en-
vergadura y de tan provechosa en-
s e ñ a n z a como los de V l c h , Tor tosa 
y Tarragona, no p o d í a falt.-r la de 
Monserrat, como no pod ía faltar en 
la lista de los ilustres varones glori-
ficados en aquellas el Santo de L o -
yola, el fundador excelso de la C o m 
pañía de Jesús , H e aquí por q u é la 
la Junta Archidiocesana Terraconen 
se de Acción Catól ica ha querido 
unir la gloria del Santo y la gloria 
del Monasterio y ha organizado, de 
d icándo la a San Ignacio, la Semana 
de Acción Cató l ica que se ce lebra rá 
en la M o n t a ñ a Santa, en los prime-
ros d ías del mes de A b r i l . 
S i una localidad en el mundo te-
nía derecho y aun obl igación a la 
ce lebrac ión de este homenaje, de 
esta reivindicación, es indudable-
mente Monserrat, parque, s i Loyo la 
fué ía cuna material del Santo, M o n -
s e n a t f u é s u cuna espiritual y es, 
por lo tanto, el lugar m á s apropia-
do para enaltecer el espí r i tu y l a 
obra del hombre que supo modif i -
car, con el genio de su propio espí-
ritu, el de todo un siglo e influir po-
derosomente en el de todos los s i -
glos que deb ían de sucederle. 
Lugar ignaciano, por excelencia 
Monserrat, tan lleno de los recuer-
dos y de las e n s e ñ a n z a s del gran 
fundador y qua se alza como con un 
inmenso afán contemplativo, en las 
inmediaciones de Manresa, como 
nar an teó les pr imeros^y no obligan 
a la ' p rov idenc ia 'V 'manda r l e s un 
mensaje 'de acc ión con los fsegun-
dos. 
P o r esto se ha cre ído que este era 
e1 momento oportuno para exponer 
a la c o n t e m p l a c i ó n de E s p a ñ a aquel 
H O M B R E , aquel S 4 N T O . aquel 
A P O S T O L , aqnel F U M O A D O R y 
panel F O R M A D O R D E C O N C I E N -
C I A S que allí en el Santuatio. a los 
pues de la Virgen , en la Santa M o n -
t a ñ a de Monserrat, ha l ló todos los 
fervores de santidad que eran nece-
sarios para cumpl i r la mis ión que 
Dios le hab ía confiado. P o r esto 
queda sintetizados, en estos jadjetí-
vOs, los temas bás i cos del programa 
de la Semana de Monserrnt, que se-
rán expuestos por religiosos de dis-
tintas ó r d e n e s que han querido ren-
dir rendir su alto tributo personal 
y el de sus hermanos de re l ig ión , al 
santo fundador y a la C o m p a ñ í a de 
J f s ú ' , víct ima propiciatoria^ de la 
pe r secuc ión contra la Iglesia de 
Cris to . 
P o r todas estas circunstancias, no 
es raro que, "tan pronto como se ha 
dado a conocer la proximidad de la 
celebrac ión de la Semana de M o n -
serrat, se haya producido en toda 
E s p a ñ a un movimiento de emocio-
nada curiosidad e 'p i r i tual hacia la 
m o n t a ñ a maravillosa que será cá te-
dra de tantos doctos y varones y 
santuario de"cuItos^extraordinarios. 
C a t a l u ñ a se apresta, especialmente 
para concurrir a estas fiestas, con 
un espír i tu de devoc ión s ingular ís i -
mo, en una gran pe reg r inac ión en 
que, todas las juventudes y todas 
las obras de Acc ión Ca tó l i ca s y sus 
adheridas, o c u p a r á n lugar preferen-
te entre las grandes masas de un 
pueblo que comprende el peso de 
su mis ión y la importancia del acto 
En 'memoria de Pape Torán 
La inauguración oficial del 
monumento 
H o y ' s e r á inaugurado oficialmente el monumento que l a grat i tud de 
nuestro pueblo - h i d a l g o por todos los conceptos, y como tal agradecido 
— eleva a la memor ia de uno de sus m á s insignes benefactores. 
E n nuestra capital, a l otro lado del Viaducto , a l a entrada de l a que 
p u d i é r a m o s l l amar ciudad j a rd ín , el afecto sincero de los turolenses 
hacia quien en vida fué hijo muy ilustre de nuestra capital, ha cr is ta l iza La noticia Causa Sensación C I l París, Cn koma y enjLondreS 
do, se ha concretado, ha tomado forma y materia, en u n sencillo m o n u 
A este efecto el Gobierno ha 
dictado ya la corres-
pondiente Ley 
Hitler justifica esta determinación con el ejem-
plo de las demás potencias 
Manifestaciones de ¡úbil 
de Berlín 
mentn en el que el genio y la i n sp i r ac ión del i lustre escultor V i c t o r i o M a 
cho br i l lan en tobo su esplendor y se manifiestan en toda su oujanza. 
Y hemos de registrar con júbi lo en es tas ' co lumnas la e femér ides , 
porque en ella l a ciudad va a perpetua^ un sentimiento de grati tud que 
la ena l t ece . ' r i nd íendo el debido homenaje a l a m n n ' v r í a "de quien en to 
dos los momentos la dedicó, con amor de pred i lecc ión , afectos y entusias 
mos, sentimientos a l t í s imos y bienhechoras actividades. B e r l i n . ( U r g e n t e ) . - E l Gobierno 
Pepe T o r á n - a s i l e l lamaba el pueblo y a s í q u e r í a él oirse l l a m a r - f u é a l e m á n acaba de promulgar una Ley 
- p o r encima de cualquier otro aspecto en el que pudiera c o n s i d e r á r s e l e q u i rompe definitivamente las con-
- u n ferviente enamorado de su pueblo natal , | i n apasionado panegirista d íc íones impuestas a Alemania por 
de Teruel , cuyo amor a r d í a con l lama de perpetuidad en su co razón , el tratado de paz de Versalles, 
nido de generosidades, fragua encendida por todos los desprendimientos. D i c h a Lev restablece el servicio 
Y d e s p u é s de esto Pepe T o r á n , f té... Ipadre de los pobres! J a m á s mili tar obligatorio y* aumenta los 
la necesidad aj«na e n c o n t r ó cerrado el camino de inmediato remedio ' efectivos bé l icos de Alemania reba 
cuando a él a c u d i ó con l a expos ic ión de sus do'ores. Y a ú n m á s : antes de sando co-; mucho los limites S2ñala 
que el necesitado l lamase a sus puertas l a generosidad s in l ími tes de _ d o i por el tratado de Vesalles. 
aquella alma encendida en amor al menesteroso s a b í a acudir sol íc i ta a | Alemania , s e g ú n esta disposición 
enjugar l á g r i m a s , a r e s t a ñ a r heridas, a mit igar pesares... ' t e n d r á doce cuerpos de Ejército y 
Hace r ahora un resumen de las obras, de los merecimientos, de To 36 divisiones, 
r á n de la Rad , sobre ser á r d u a labor, r e s u l t a r í a labor inút i l y a que su A c o m p a ñ a a la Ley una proclama 
recuerdo grabado con caracteres indelebles en todos los corazopes turo de Ri t i e r en la que se justifica esta 
tenses es tá v ivo y presente. | d e c i s i ó n . Se dice en ella que Alema-
P o r eso, porque el homenaje es eminentemente popular, porque es l a nia adopta esta reso luc ión honda-
expres ión de gratitud de un pueblo noble e hidalgo, el acto que hoy se mente decapcionada al ver que las 
ce l eb ra r á , t e n d r á , con el calor y el co 'or que el pueblo pone en las cosas d e m á s potencias ' no solamente no 
que le nacen en el c o r a z ó n , el entusiasmo, l a vida, que da a esta c'ase de .se desarmnn sino que aumentan ca-
actos l a unanimidad en el sentir de t^das las clases sociales. Ida día sus efectos 'bé l icos ofensivos 
A l m a s piadosas, a lmas que tienen de l a vida u n concepto espir i tual y defensivos, 
y cristiano, han querido unir a l tributo de lo mater ia l y c o r p ó r e o que | Se autoriza al ministro de la Gue-
significa el monumento, l a ofrenda p i a d o s í s i m a de las oraciones y las Arrapara l levar a la p rác t ica esta dis-
preces por el eterno descanso de Pepe T o r á n . Y en l a Iglesia del Sa lva j pos ic ión , 
dor, a l a hora que ayer anunciamos, se c o n g r e g i r á n h^y los buenos ca I 
tó l icos turolenses para pedir a Dios por aquel a quien Terue l dedica l a i C O N S E J O E X T R A O R D I N A R I O 
^ T r r r ^ 0 3 ^ , , A B e r l í n . - H i t l e r que"se hallaba en A C C I O N - e n cuyas columnas la memor ia del i lustre turolense ha ' . . . , . . , , 
X ^ J J - i J I - . Í J . e x .una finca, en rég imen de convale-temdo constante d e d i c a c i ó n - s e honra a d h i r i é n d o s e con sincero afecto y 1 , _ , u . , j U 
. , L i . X J , j j . J I J Í X cencía, r eg re só hoy Inopinadamente 
a esta capital . 
en las ediles 
con un gesto de curiosidad insacia- que va a reall2ar 
ble hacia la nueva maravillosa de ' _ , , 
los éxtasis inenarrables. Y he a q u í ¡ Los act08 de M o * r r a t 8eráni 8m 
como Monserrat y Manresa se han | duda alguna, una gran movi l ización 
unido t a m b i é n en el pensamiento d é l o s ca tó l icos de C a t a l u ñ a , y de 
de los organizadores que se propo- toda E s p a ñ a , que s a b r á n hallar, en 
nen acoplar los dos lugares vene- la Semana Monserratina todo lo que 
randos de la historia del Santo de 
Loyola con una gran pe reg r inac ión , 
que sea el tributo de a d m i r a c i ó n , de 
estos actos tienen de idea y encie 
rran de s í m b o l o . 
devoción y de piedad m á s rendido, Monserret tierra de Per- grinacio-
pero que sea, a l mismo tiempo el nes, S a n t u a r í o M a r i a n o y Seminar lo 
roás cumplido acto de desagravio Cris to ab r i r á el libro maravil loso 
Por las ofensas que. contra el Santo de su historla para mostrar a todos 
y su C o m p a ñ í a se han estado come , , j . 1.1 J 1 
tiendo en E s p a ñ a , la leCCÍÓn admirable de nn e)empl0 
Yo creo que s i es evidentemente Providencial, 
cierto qua existen hombres provi -
denciales en la historia del mundo, 
y de una manera singular en la his-
toria de la Iglesia, que aparecen jus-
taQiente en los momentos en que su 
ac,-ión es imprescindible y su obra 
^cesà r i a , no es menos cierto, que 
•y otros momentos determinados 
en la vida de la humanidad, en que 
^ t a m b i é n «algo» providencial el es 
0 de los hombres providenciales 
f que la historia que no tiene la 
J o a q u í n M a r í a de Nada l 
S O R P R E S A Y R E S E R V A 
: : E N L O N D R E S : : 
L o n d r e s . - H a causado profunda 
sorpresa la d e t e r m i n a c i ó n adoptada 
por el Gobierno de Alemania , 
E l Gobierno inglés se muestra re-
servado y espera, antes de emitir 
op in ión acerca de la transcendencia 
del naso dado por Alemania , cam-
biar impresiones con Roma y P a r í s . 
M U S S O L I N E R E S E R V A D I S I M O 
R o m a . — E l Gobierno^ItaHano es 
necialmente el «duce» se muestra re 
lervnfií^imo en cuanto afecta al asun 
to « lemán. 
E n los c e n t r o s ' o o l í t i c o s ' l a ' n o t l c l a 
de la de t e rminac ión de Alemania ha 
causado e n o r m e ' s e n s a c i ó n . 
E N M A D R I D 
verdadero entusiasmo a los actos de hoy y dedicando un saludo afectuo-




Za tfectiva de la acc ión y de las 
^ £!a· llene sin embargo, una i a -
tnen8a Potencialidad por lo que hay 
ffcu h de e'emPlu- Y !os pueblos en 
eje » 1 0caslone8. necesitan de este 
ion U Para el despertamiento de 
UtQfcr&blee energ ías y de grandes 
Di. L M l l i ¡ 
D E L I N S T I T U T O D E L 
P R O F . T A P I A 
G i p l a - H ü i z - i o i 
Avda . Pab lo Iglesias. 11 
(Junto a l Mercado Central) 
Teléfono. 12.446 
V A L E N C I A 
ie lo ira M i 
Es inút i l querer fijar normas rígi-
das en la cues t ión monetaria. S i no 
hay nada inmutable en estos mo-
mentos de revis ión de valores eco-
n ó m i c o s , financieros y sociales, la 
moneda es menos inmutable que na 
da. De ahí el supremo acier to—¿ca-
sual?—de no haber sometido nues-
tra moneda ope rac ión estabilizado-
ro, cuando l a es tabi l izac ión era mo-
da t i ránica en el M u n d o y tenía su 
após to l en aquel M . Quesney, d i -
rector del B a n c o de Pagos Interna-
cionales, que abr ía c á t e d r a ante los 
periodistas en el hotel Ri tz cantan-
do las excelencias de la moneda es-
table. 
Los tiempos van siendo cada vez 
i roás difíciles, y el equilibrio mone-
tario cada vtz m á s inestable. La 
emo c ió n y el sensacionalismo son 
el pan de cada día en los mercados 
de divisas o en 1 que queda de ellos 
d e s p u é s de las restricciones, blo-
queos, e tcé te ra . Y , ahora, precisa-
mente, es la l i b i a la que hace el gas 
to de la e inoc .óa internacional. 
Seguidamente r e u n i ó a l Gobierno 
| ñ n Consejo extraordinario, 
j E n la r e u n i ó n - q u e d ó l aprobada la 
ÍLey rearmando el p a l s ' a l e m á n , 
M A N I F E S T A C I O N E S 
i : D E J U B I L O : 
aquí , ganar la partida, es desvalori-
zar, en la justa p r o p o r c i ó n que per-
mita, la expor t ac ión , s in tocar los 
precios interiores. 
D e s p u é s de la observac ión del he- B e r l í n , - A l conocerse la Ley por 
cho, e l d iagnós t i co parece inclinar- la cual Alemania"rompeVel tratado 
se por la involuntariedad. S i Ingla- de Versalles la mult i tud Invadió las 
terra no ha hecho todo lo posible, calles en nutridas y muy numerosas 
en estos momentos, por defender manifestaciones pa t r i ó t i ca s , 
su moneda y dentro le quedaba un j Se vi toreó a Alemania y se canta-
deseo de abandonarla, hay que r e - | r o n himnos p a t r i ó t i c o s , 
conocer que lo ha disimulado muy? 
bien, porque en una sola semana ha ; S E N S A C I O N E N P A R I S 
exportado oro y divisas por valor j 
el control de! P a ^ - L » dec i s ión de Alemania 
igual p e r í o d o ' ̂ a causado honda sensac ión en esta 
capital . 
de 2.067.202 libras, y 
cambios absorv ió en 
dos o tres millones de libras como 
contrapartida. Esto no se hace s i n o ' E1 asunt0 8e considera gravís imo 
hay un deseo de lograr un resultado i pues 8e dlce ^nt Puede P0Iier en Pe 
eficaz con ello. Naturalmente que p^10 la concord,a euroPea-
en Nueva York , por ser los m á s afee' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 
tados por la baja, no creen en la es-1 
pontaneidad de la misma, y la con za. pueden hacerse artificialmente 
sideran como una ag re s ión preme- de modo duradero. P o d r á rectlficar-
ditada al dó la r . se, retocarse, el cambio con vistas 
E n realidad, lo que nos interesa a a objetivos concretos y en un mo-
nosotros es la s i tuac ión de la pese- mento determinado pero nada m á s , 
ta frente a la baja de la l ibra . Y nos y así como toda la o rdenac ión mo-
iateresa m á s . porque, dada la posi- netaria fué impotente para contener 
Madr id . —La noticia de la proraul 
gación de la Ley por la que A l e m a 
nia restablece sus efectivos militares 
l legó a esta capital momentos antes 
de cerrar sus ediciones los pe r iód l 
eos de'la tarde. 
Esto no obstante la prensa d esta 
ca la importancia del acuerdo :del 
Gobierno a l e m á n . 
Los per iódIcosn 'coIncIden en que 
por este acto Alemania rechaza'de 
f ln l t ivamente las^ondldones q u é le 
Impuso el tratado'de Versalles, 
Se esperan con'enorme In te rés las 
noticias de los pa íses que lucharon 
aliados en la"Gran 'Guerra , 
B O D A D E P R I N C I P E S 
Estocolmo,—Sse anuncian oficial 
mente los esponsales de la princesa 
Ingrid, de Suecia, con el pr ínc ipe 
heredero de Dinamarca, 
La princesa es hija ún ica del p r ín -
cipe heredero de Suecia y de la di-
funta princesa Margarita de'Inglate-
r ra . 
La novia tiene 25 años , y el prín-
cipe Federico, 36. 
I T A M B I E N E N M O S C U M E -
ción comercial con Francia d e s p u é s 
de romperse las negociaciones en 
forma que nuestra expo r t ac ión ha 
sufrido un golpe terrible, es preciso 
que el mercado íngiés , uno de los 
H a y una cues t ión fundamental en ' poc^s sanos que van quedando, no 
este problema de actualidad: ¿'rs vo 
luntarla o e s p o n t á n e a e s t á dec l ina 
pueda sufrir una merma de coDSide 
ración al elevarse los precios de ex 
ción de la moneda inglesa? ¿Es un i po r t ac ión por la baja de la l ibra , 
acel ente imprevisto o es una etapa i De esto, a preconizar la baja de la 
m á s del plan financiero para ganar ^ peseta, hay un abismo. Aparte de 
la ca ída de la peseta cuando un con 
junto de motivos fundados lo deter-
minaron, ahora sería imposible se-
guir llevando la contraria al alza, si 
ésta fuera verdaderamente irrebati-
ble. 
N o creemos, sin embargo, en la 
fatalidad de ese alza, y por eso cree 
mos que en una pol í t ica de observa-
ción atenta y de a c o m o d a c i ó n a la 
moneda a las necesidades de cada 
N U D E A N L O S A T R A C O S 
M o s c ú . - L a criminalidad en. esta 
capital ha aumentado extraordina-
riamente en los ú l t imos tiempos. 
E n Febrero se cometieron 80 atra 
eos con armas de fuego, no só lo con 
tra particulares, sino t a m b i é n contra 
funcionarios del Estado. 
Resultaron numerosos muertos y 
heridos. 
Varias organizaciones se han dlrl 
gidoal comisario del Interior, pldlen 
do se proceda con energía contra la 
creciente cr iminal idad y se combata 
sobre todo a las bandasarmadasque 
siembra la alarma en la pob l ac ión . 
la partida a l dó la r? O b s é r v e s e que que ninguna baja, como n i n g ú n al- momento, es fácil y hacedera. L E A U S T E D A C C I O N ; -
Pácfaa 2 A C C I O N 
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V I A J E R O S 
Para asistir a los actos que se ce-
l e b r a i á n hoy en memoria del Hora-
do turolense don José foráci de la 
R a d llegaron a nuestra capital las 
siguientes personalidades: 
De M a d r i d don Alfonso T o r á n e 
hijos; d o ñ a Consuelo Pe láez e hijos; 
doña Isabel C a r r é , viuda de T o r á n y 
•us distinguidas hijas Isabel y María 
Dolores ; don Alfonso M a d r i d , don 
Manue l Ar ias , don Juan P i ñ ó n , don 
Joaquín T o r á n y los s e ñ o r e s Cantos, 
S á e z , Borrajo. Ramí rez , Val lejo y 
Sorní . 
— De Valencia , don E m i l i o Robles. 
— Con el mismo fin se encuentra 
entre nosotros nuestro querido ami-
go don Faust ino Berzosa , antiguo 
fidinlnistrador de A C C I O N . 
•— De las minas de Azufre, o donde 
regresaron, don Luciano R a m í r e z y 
don Gu i l l e rmo Kellemberg. 
Marcharon : 
A Valencia , para estar unos días 
al lado de sus familiares, las bell ísí 
mas s e ñ o r i t a s Carmen B u r g u e ñ o , 
auxil iar de Sec re t a r í a de esta Dele 
gaclón de Haciendo, y Conchi ta Sa-
nahuja, oficial de Tesore r í a . 
— A la misma pob lac ión y acompa-
ñ a d o de su distinguida familia, el 
abogado don José María Rivera, 
— A Zaragoza, don An ton io Fer 
nández . 
— A Valencia , don Bernardo Bel ler 
y don Bernardo Gavi la , 
- EL TIEMPO -
Se me t ió en agua, s e ñ o r e s , y por 
tanto y en caso de que no se afiance 
el Norte, s in el molesto viento que 
ayer se Inició, varaos a pasar un día 
festivo bastante desagradable. 
L a p r e s ión a tmosfér ica volvió a 
bajar. 
Ecos taurinos 
Seis son las corridas que por aho-
ra tiene Vi l l a l t a contratadas con la 
plaza de M a d r i d . 
L a primera de ellas la t o r ea r á con 
motivo de la corrida de Beneficencia 
y las otras a partir del 15 de M a y o . 
Nada, que el «maño» sigue siendo 
eso, Vi l l a l t a . 
Aseguran que don Eduardo P a g é s 
ha comprado la antigua ganader í a 
de Guadalets. 
Q u e la coserve. 
Se encuentra en M a d r i d el cono 
cido « taur ino» Francisco Casado, 
empresario de las plazas de Anteque 
ra, Algeciras, E d j a y S a n l ú c a r de 
Barrameda. 
Piensa contratar a Ortega, La Ser 
na, Armi l l i t a , V i l l a l t a , Barrera y N i 
ñ o de la Pa lma . 
Tiene, a d e m á s , el p r o p ó s i t o de 
arrendrar para el p r ó x i m o ' a ñ o , las 
plazas de La Línea y C à c e r e s . 
Hasta el 25 del actual puedan pre 
sentar ofertas a l Ayuntamiento de 
Plasènc ia para celebrar una corr ida 
de toros el 19 de Junio y otro festejo 
taurino el día 10. 
D a n la plaza gratis y una subven 
ción apropiada al cartel que se ofrez 
ca . 
¿Hay quien la desee? 
i r o v i n da Sección religiós a 
E l 
I Santos d e hoy . - S e g u n d o de 
PuertommgaiVO Cuaresma. - S a n t o s Patr icio y Agr í 
día trece p resenc ió este vecln colas, obispos; José de Ar ima tea 
Leodoro, Pab lo y Ale jandro , m á r t i 
ic-, • - " -•- - . ' -^ . 
Máquina 
tizada, véndese 
Río 18. Madr id . 
vainicas, S ínger , 
seminuevagaran 
b a r a t í s i m o . B l a u 
F U T B O L 
A las tres y treinta de l a tarde, ten-
d r á lugar hoy el partido Segorbe, 
Áy«r la temperatura r e su l t ó fría l Ráp id Turolense. 
aunque por la m a ñ a n a , a l amanecer5 C o m o muchos aficionados no pu-
c l tiempo l luvioso, no p e r m a n e c í - dieron admirar la otra vez el exce-
mos bajo cero. 
R. OBON SIERRA 
nta--Narfz--Oído Sarga 
C o s o . 110-Telf . 46-39.-Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : 
Días"C30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
'ente juego del equipo visitante, la 
' expec tac ión existente es grande y 
todo ello hace esperar que el campo 
se vea hoy muy concurrido, pues 
como el partido es para conmemo-
rar la i n a u g u r a c i ó n del monumento 
ja don José T o r á n , solamente en ca-
i so de hacer un m a l í s i m o día ser ía 
I suspendido: 
! A ver s i como esperamos se divier 
te el aficionado. 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S 
J E S U S IHEIRIMAMNOIEZ 
Ronda de Víctor Pruneda. n ú m . 2. - T E R U E L 
Grandes existencias en baú l e s cha-
— pados de todos los t a m a ñ o s . — 
Enorme var iac ión de dibujos en 
— chapas, de rg ran 'v í s to s idad — 
Precios 
Se vende un aparato d< 
económicos. 
sierra mural de 0*90 c e n t í m e t r o s . 
¡aMMW'iiiiiraiiwiiii' ' • • 
res. 
m a ñ a n a . —Santos C l r i -
dario un espec tácu lo extraordinaria 
mente emotivo. José S á n c h o C a m -
pos y Mar ía Escrlche Porcar , an ; la - Santos de 
nos de m á s de ochenta a ñ o s , eran lo de Je rusa lén , A n s e l m o . Narziso y 
conducidos para recibir cristiana Frlgidlano. obispos, y Eduardo , 
sepultura. Una vida honrada y ejem rey 
piar, un matr imonio que durante C U L T O S 
sesenta a ñ o s y con numerosa fami- c 1 .1,«.« A , * . 
. . . Cuarenta Horas .—Se celebran da-
lia supo siempre conservar intacto v u « » * T"i IAUÍU 
rante el mes de M a r z o en la iglesia 
de San M a r t í n . 
A las nueve y m e d í a misa cante 
da, expos ic ión de S. D . M . a las cin 
co de la tarde, rosario a las seis y 
el sagrado afecto que los mantuvo 
tan estrechamente unidos que n i la 
muerte fue capaz de separarlos, y 
en el mismo día y casi a la misma 
hora, entregar su alma y van a pre-
sentarse ante Dios , cuya creencia cuarto y reserva a las siete, 
h a b r á dominado siempre todos los - Misas a hora fija, para hoy, po-
actos de su vida para recibir la nue- ser día de precepto: 
va bend ic ión y con ella la corona Catedral .—Misa rezada cada me-
inmarcesible a que t en í an derecho dia hora desde las siete treinta hasta 
por sus virtudes. las doce. 
E n la hora de la verdad, no se han Santiago,—Misas a las siete y me 
escuchado sino alabanzas, demos- d ía , ocho y nueve, 
t rac ión palpable de una vida ejem- San A n d r é s . — M i s a s a las siete, 
piar, y todo el vecindario se asocia- conexp l i cac ión del Catecismo, ocho, 
do al duelo de la familia acompa- ocho y media y la conventual a las 
fiando los restos mortales de los nueve y media, 
venerables ancianos a su ú l t ima mo E l Salvador,—Misas a las siete, 
rada. siete y treinta, ocho y a las once. 
Entre las pueriles disputas que San Pedro .—Misa de alba a las 
t e a í a n en estos ú l t i m o s tiempos se Seis menos cuarto y a las ocho, 
se refiere la siguiente: Manifestaban S a n Juan.—Misas a las siete y me 
ambos el deseo de morir el mismo día , nueve y doce, 
y el anciano contestaba d i r ig iéndose Capi l l a del H o s p i t a l de Nuestra 
a su esposa: «Tú tienes que morirte S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . — M i s a a las 
unas horas antes porque eres m á s Seis. 
vieja», y Dios parece haber escucha- Santa Teresa. - M i s a s a las siete 
do sus deseos, "pues se han llevado y media y ocho 
ú n i c a m e n t e dos horas de diferencia. Santa C l a r a . - M i s a s a las siete y 
Reciba la familia nuestro m á s sen a ias ocho, 
t ido pésame , y roguemos todos a San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
Dios para que nos conceda una vid 1 siete y media. 
ejemplar y cristiana y una muerte Merced.—Misas a las seis y a las 
tranquila, c c m ) la de estos dos ve- ocho, 
nerablcs ancianos. 
o r g a i M o s con inotiiia ii la 
MÉÉ de M ]m 
Hemos recibido el programa de 
los actos que, con motivo de la fes-
tividad del Patr iarca San José ; ha 
organizado la C o n g r e g a c i ó n Maria-
na. Estos 'son: 
P o r la m a ñ a n a . - A las ocho y me 
dia misa de c o m u n i ó n . 
P o r la t a r d e . - A las tres exposi-
c ión de S. D . Magestad: a las cua-
tro velada Teatral en la que los con-
gregantes r e p r e s e n t a r á n el divertido 
juguete cómico en un acto titulado 
«Cr iado de confianza», el m o n ó l o g o 
«Rochólo Pe rd igón» y la obra de 
Pedro M u ñ o s Seca y G a r c í a Alvarez 
«Los cuatro R o b i n s o n e s » . 
Durante los entreactos se proce-
d e r á a distribuir los premios adjudi 
cados a los mejores trabajos de los 
congregantes que han participado 
en el concurso de Dibujo organizado 
por la Congregac ión y que se hallan 
expuestos en el comercio del Indus • 
t r ial s eñor Burgos . 
Juventud Catódica 
N O V E N A D E L A G R A C I A E N H O 
Ñ O R D E S A N F R A N C I S C O J A 
V I E R , D E L 11 A L 19 D E M A R Z O I 
C u l t o s . - Todos los d ías de la no- , 
vena: A las ocho, Santa M i s a . 
A las cinco de l a tarde. Exposi-1 
clón de S u D i v i n a Majestad, Rosa - ! 
r io , novena y cán t i cos , plát ica mlsio | 
na l de quince minutos, himno a San 
Erancisco Javier, b e n d i c i ó n y reser-
va del S a n t í s i m o . 
C o m o ya a n u c í a m o s ayer, el pro-
grama para las funciones de «cine» 
de hoy es como sigue: 
1. ° Revista de la casa Agfa titula 
da «Túnez». 
2. ° E l bonito drama de a m b l e n í e 
estudiantil y parte de nuestra histo-
ria «Reinar d e s p u é s de mor i r» . ¡, 
3. ° L a formidabi l í s ima c ó m i c a ; E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
«Sanda l io , hombre terrible» en la E n el cap í tu lo 17 de San Mateo se 
que la gracia del «gran Sanda encuentra el Evangelio que la Igle 
lío» parece haberse desbordado. 8ia nos ofrece en este domingo, se 
Las funciones d a r á n comienzo a gUndo de San ta Cuaresma, y en él 
las horas de costumbre. ' nos refiere el portento de la transfi 
Los s e ñ o r e s a bonados p o d r á n pa c u r a c i ó n del S e ñ o r en el monte aleo 
sar a por sus localidades hasta la ' del Tabor, a donde h a b í a llevado en 
una de la m a ñ a n a , pasada esta ho ra '8U c o m p a ñ í a los a p ó s t o l e s Pedro, 
se p o n d r á n a la v».nta. 
Para el martes, festividad de San 
José , extraordinario programa de 
las «Selecciones Mavi»» titulado... 
•:. V B ^ O S _ S E L E C T O S 
ARAGON YDLA~MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital , 
p r u é b e l o s en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al teléfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
F R A N C O -
í A 
P A R A D E M O S T R A C I O N E S 
nuestro agente en la provincia: 
P A S C U A L V I L L A N U E V A 
Joaqu ín Arnau , 1 4 . - T E R U E L 
L O S P O L V O S I j O n y S f i DE L E C H E D E S E C A D A S I N P E R F U M A R 
Significan a!go •xtraordinario paru ei cutis, pues unen el poder • 
tonificante y embellecedor de la leche la cualidad interesante 
en dermato log ía de no contener perfume. Por eso no resecan 
la piel, no la arrugan, ni la levantan, como sucede en algunos 
polvos perfumados. 
Los polvos DENYSE de leche no necesitan el uso de cremas. 
PRECIOS": Cajas de 2,70-y 5,00 ptas. 
Como base de estos famosos polvos el tónico DENYSE verda-
dera maravilla científica para la belleza del cutis. 
Ofrecemos a V. muestras gratuita-. cl /os y tónico DENYSE que podrá 
V. recoger en perfumerías de s- iidad presentando este anuncio. 
Productos D E N Y S E - Cortes, 457 - Barcelona 
Jacobo y Juan, su hermano, y en 
donde se vist ió de gloria tal que apa 
r e d ó a la mirada de los após to l e s 
con el rostro bril lante como el sol y 
con los vestidos blancos como la 
nieve. Los a p ó s t o l e s , a l entregarse 
Jesús a la o r ac ión , se durmieron, 
(siempre los a p ó s t o l e s que acompa 
ñ a r o n a Je sús y que nos representan 
a nosotros, se duermen al tiempo 
de la o r a c i ó n ) , v a l despertar, ven a 
Je sús en aquella gloria y ellos rodea 
dos de nube c la r í s ima no ven a na 
die, pero oyen a respetables perso 
najes que coloquian con Jesús ; no 
tratan de enterarse de lo que hablan, 
n i qu ién son; lo que piensan es que 
aquello es un contento inexplicable, 
una dicha que no cabe mayor, y San 
Ped ro , en nombre de los tres, habla 
y dice: «Señor : bueno es que este 
mos aquí , s i te place haremos aqu í 
tres tiendas para Tí y para las dos 
personas que te a c o m p a ñ a n , y nos 
otros con miraros tenemos bastan 
te». Nada se r e s p o n d i ó al a p ó s t o l , y 
San Mateo dice: «No sabía lo que 
decía , lo que suced ió es que se abrió 
el cielo y el eterno Padre h a b l ó y di 
jo: Este es raí hijo muy amigo, en 
quien ter:go mis complacencias. E* 
cuchadle. Los a p ó s t o l e s Be UenaroC 
de temor y cayeron aterrados. Pero 
Jesús bajó a ellos, les tocó y les dij >• 
No t emá i s , pero a nadie c o n t é i i lo 
que habé is visto hasta que el hijo 
del hombre resucite de entre los 
mue r to f» . 
Es de tal importancia la transfigu 
rac ión del Stftor, que la Iglesia no 
se contenta con celebrarla este do 
mingo, sino que le consagra un día 
especial en el a ñ o l i túrgico, que es 
el 6 de Agosto; para que la medita 
c ión de hecho tan notable sea un es 
t ímulo a nuestra flaqueza a trabajar 
incansables en nuestra sa lvación. 
Este hecho mueve tanto, que parece 
forzar hasta la l ibertad del hombre 
para seguir a Jesús , y como Jesús 
quiere respetar y no violentar la l i 
bertad del hombre, po r eso encargó 
a los após to l e s «A nadie digáis lo 
que habé i s visto, hasta que resucite 
el hijo del h o m b r e » . 
Ser ía un error creer que esto es 
debido a que la t ransf igurac ión de 
Jesús es un prodigio superior a to 
dos, pues podemos asegurar que la 
t ransf igurac ión , en vez de ser prodi 
gio, es la cesación de un prodigio 
continuo, que estaba realizando Je 
a ú s desde que nac ió en Belén, slem 
pre era Dios, aunque a la vez hom 
bre¡ siempre tenía la Majestad, la 
gloria, la hermosura, la claridad y 
los resplandores de Dios ; pero siem 
pre los ocu l tó en B^Ién, en Egipto, 
en Nazaret y en todas partes. S ó l o 
en el Tabor r a sgó u n instante el tu 
pido velo, con que escondía tanta 
grandeza y la dejó ver a sus a p ó s t o 
les. Nosotros miremos a Jesús, que 
en la t ransf igurac ión lo presenta co 
m o nuestro Maestro el eterno P a 
dre; aprendamos su doctrina y prac 
t iquémos la siempre y confiemos que 
nos t ransf igurará en nuestra muerte 
v i s t i éndonos de su gloria eternamen 
te. 
CentrosjDf¡cia!6s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a n 
primera autoridad civil dP 1 ^ \ 
cía: ^ P ' o v i * 
D o n Ignacio Giménez , abojj 
notarlo; s e ñ o r presidente de i f n ^ 
t ac ión ; s eñores alcalde de Ajs 
y ingeniero jefe de la Jefatura ?*> 
t r ía l . uraln(lU5, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a sido cursada una instancia 
maestro de Calacelte por 
la cual interesa la concesión d ^ 
" blioteca escolar para dichn * ^ 
 
bi t a a Una 
la. e8cüe la. "vu<: 
- Se oficia a l Consajo l0cald 
villa de Beceí te para que ae Cei. 8 
la r e u n i ó n de padres al objetn T 
ÍC u c c e i i e para que ae Cei. 
la r e u n i ó n de padres al objeto ? 
nombrar vocales electivos con f ^ 
17 de los corrientes. 
- A l Consejo local de Rubielosd 
M o r a se la participa debe complet»! 
el expediente incoado para h 
c ión de escuelas de párvulos. crea 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Vicente Ferrer, 105 pésetes, 
» Natal io Ferrán, 9377. 
» Emil iano Pérez . 202'2, 
» Anton io Benavente, 1.239'49, 
» Emi l io Diez, 485'81. 
» Macario Crespo, 1.97r79. 
» J o a q u í n Rodríguez, 558'43. 
» Victoriano Pascual, ^ T l ^ . 
» Eduardo Nuez, 183'34. 
S e ñ o r jefe ladustrlas, 73570. 
» jefe Montes, 8.483*40. 
» inspector veterinario, ISS'?, 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
H a regresado de girar una visita 
al pueblo de Albalate del Arzobispo 
el inspector provincial señor Qüín 
tero. 
A Y U N T A M I E N T O 
S i asiste suficiente número de edl 
les, m a ñ a n a , en primera convocato 
r ía , ce lebra rá s s lón la Corporación 
municipal . 
E n caso contrario lo hará el ratò 
coles . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
M a t r i m o n i o s . - L e ó n Mateo Maf 
t in, de 23 a ñ ^ s de edad, soltero, con 
Avel ina Amparo Tregon Ramos, de 
24, soltera. 
Ange l T o m á s Perales Rabanete, 
de 36, soltero, con María de laAsun 
c ión Yuste Ramos, de 29. soltera. 
H E I R ' N I I A ' 
Contra las hernias se impone cada día m á s el «Nuevo Método» 
S r . D n . C . A . B O E R , el reputado especialista hemiar io de París. W 
ún ico que procura, s in molestia aún haciendo los m á s pesados trabe) ^ 
o en cualquier pos ic ión que adopte el herniado, alivio inmediato, coflt6 
ción absoluta y ía desapar ic ión definitiva de las H E R N I A S por antig^' 
rebeldes y voluminosas que sean. «No hay HERNIA» que resista a l a ^ 
ción de los incomparables Aparatos C . A . B O E R , cuyas cualidades c 
rativas son «a l t amen te reconocidas» . M é d i c o s eminentes los u88ny t 
propagan por creerlos imprescindibles para todos los «herniados» «1 
desean evitar las funestas consecuencias de un abandono Prolonga eI1 
Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfermos eaaltede. 
los efectos «benéficos y curativos del M é t o d o C . A . B O E R » al cual 
ben la salud miles de H E R N I A D O S . 
Madr id , 4 enero de 1935. 
Sr . D . C . A . B O E R , especialista or tope"^ 
M u y s t ñ o r m í o : La oportunidad de recomendarle nuevamente 
herniado me facilita el manitestarle que desde que tuve la suerte de ^ 
carme sus eficaces Apara tos C . A . B O E R , me encuentro muy bien 
aerá gustoso haga púb l ico el buen resultado que he obtenido con 
todo C . A . R O E R . Le saluda su aff.no. s. v Florencio G a r c í a . Carr 
de Aragón , 175, Pueblo Nuevo (Madrid) . 
Cuantos herniados (quebrados) desean curarse de su enferme10de 
deben visi tar con toda confianza al renombrado especialista herflI8 db¡' 
P a i í i , s e ñ o r B O E R , quien visita con todo in te rés nuestra r. g lóoy 
rá en: 
Valencia , viernes 22 marzo. Hotel Ing lés . 
T E R U E L , s á b a d o 23 mtrzo. A R A G O N H O T E L . 
Zaragoza, lunes 25 marzo. Hotel Cuat ro Naciones. 
Castel lón, miérco les 27 ma^zo. Hote l Su izo . 
Tortosa, jucvcs28 mirzo. Ho te l S i b o n í . 
C. A . B O E R , especialista hemiar io de P a r í i , P J a y O , 6° 
B A R C E L O N A 
- -• 





La entrevista duró media hora 
y fué muy cordial 
Declaraciones de Romanones sobre la política1 Llegon a M O S C Ú 
internacional de España 
Cree que esta debe basarse en conveniencias económicas 
Y que hay que dar de mano a ia literatura 
y a las razones históricas 
treinta revo-
iñoles í 
j M o s c ú . - H a n llegado, proceden ¡not ic ia circulada en el extranjero d 
fes de ]P¿TÍS, treinta revolucionarios 
e spaño le s huidos de su patria a l fra 
casar el movimiento comunista de 
Octubre ú l t i m o . 
Madr id .—El jefe del Gobie rno , se 
ñ o r Lerroux, rec ibió esta tarde en la 
Presidencia a los periodistas. 
Les dijo que por la m a ñ a n a h a b í a 
estado en el cuartel que el Reglmien 
to de Ferrocarriles tiene en Leganés , 
con motivo de un rancho extraordl 
nario con que han sido obsequiadas 
las tropas por las c o m p a ñ í a s ferro 
viadas per los servicios prestados 
por aqué l las en las l íneas férreas du 
rante los sucesos revolucionarlos de 
Octubre ú l t i m o . 
—Reprobado el r a n c h o — a g r e g ó 
el s e ñ o r Lerroux—, he tomado una 
copa de vino con los suboficiales y 
clases y otra de c h a m p á n con los je 
fes y oficiales. 
Les r eco rdé que yo serví en u n re 
glmlento de Ingenieros en Cádiz . 
D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux a ñ a d i ó ; 
— Esta m a ñ a n a he conferenciado 
durante una hora con el s e ñ o r G i l 
Robles en m i despacho del Mia ls te 
rio de la Guerra . 
Claro es tá —agregó —que no pue 
do dar a ustedes detalles concretos 
de lo tratado en la entrevista, pero 
sí puedo asegurarles que se desarro 
lió en un ambiente de gran cordla l l 
dad. 
Admi t ió d e s p u é s el s e ñ o r Lerroux 
la posibil idad de que se aplace has 
ta el mié rco les el Consejo de minis 
tros anunciado para el martes p r ó 
x lmo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E C I D 
Madr id . — E l ministro de Obras 
públicas que, contra lo que anoche 
se dijo, no m a r c h ó a Zamora , as í s 
t ló esta m a ñ a n a con el s e ñ o r Le-
rroux a la fiesta celebrada en el cuar 
tel del Regimiento de Ferrocarriles 
en Leganés . 
E l s e ñ o r C i d dijo a los periodistas 
que había firmado una d i spos ic ión 
por lo que se autoriza a las compa-
ñías ferroviarias del Norte y Medio-
día para sindicarse, con el fin de ad 
quirir automotores con cargo a los 
gastos de exp lo tac ión . 
volucionarios de Octubre p r ó x i m o i E L I N G E N I E R O L A C I E R V A 
A L A S F A L L A S 
Madr id . — E l ministro de Instruc 
<ion, señor Dualdo y el de Obras 
públ icas , s e ñ o r C i d , marcharon es 
ta noche a Valencia para asistir a 
IfcS fiestas falleras. 
A C O B R A R T O C A N 
Madrid . —Esta tarde estuvieron en 
el Congreso para cobrar sus dietas 
varios diputados socialistas entre 
filos la representante de los soclalls 
asturianos Veneranda G a r c í a . 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R -
pasado. 
L A P O L I T I C A I N T E R N A L Y 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
M a d r i d . - E l conde de Romanes 
ha manifestado que la pregunta que 
piensa dirigir a l ministro de Estado 
se refiere a l a polí i ica general.de Es-
p a ñ a en materia Internacional. 
Se l a m e n t ó Romanones de que no 
sa haga pol í t ica Internacional de al-
tura en E s p a ñ a desde el a ñ o 1912. 
Nuestra pol í t ica internacional— 
d i jo -debe fundamentarse en rezo-
nes de conveniencia e c o n ó m i c a pres 
I cindiendo de la ¡itera por razones 
i h i s tó r i cas . 
I Merece especial a t enc ión en nues-
i tras relaciones internacionales Po r -
t u g a l que es nuestro vecino inmedla 
' t o . 
Reconoc ió Romanones al éxi to 
logrado por Lerroux con la ocupa-
ción de If ni, hecho en el que le acom 
p a ñ ó la suerte. 
Cree que a medida que los pue-
blos vayan e d u c á n d o s e los Imperios 
coloniales i r á n desapareciendo y 
por eso no le ex t r aña el movimiento 
nacionalista de I s l án . 
N o s o t r o s - t e r m i n ó diciendo R o -
manones—tenemos la gloria de ha-
ber sido los primeros en perder 
nuestro imperio colonia l lo que de-
muestra que fuimos t a m b i é n los p r l 
meros en dar cultura a los pueblos 
por nosotros conquistados. 
{ C A S T I L L A , M A D R E I 
Madr id .—En el p r ó x i m o mes de 
Septiembre se ce lebra rá un homena 
je a Cast i l la con motivo de cumplir-
se este a ñ o el milenario de su n a ' 
nalidad, en 935. 
Los actos se ce l eb ra rán en Santan 
der, por ser la capital que ha toma-
do la Iniciativa. 
A ellos s e r á n invitados el presi-
dente de la Repúb l i ca , el Gob ie rno 
y el cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E N G O B E R N A C I O N 
i 
Í H A B L A D E S U N U E V O M O -
D E L O D E A U T O G I R O 
que se haya desencadenado un mo-
vimiento m o n á r q u i c o . 
T a m b i é n ha sido desmentido que 
en Trama haya todavía un n ú c l e o 
í de rebeldes, pues la t ranquil idad es 
completa en Grecia desde el día 14. 
H A C I A L A R E F O R M A D E L 
: G O B I E R N O G R I E G O : 
Un ex-cónsu! dispara contra el 
fiscal de la Audiencia de Sevilla 
Este resulta gravemente herido en un brazo 
Detalles del suceso registrado esta tarde en Barcelona . 
El gobernador de Badajoz levanta la cen-
sura a la Prensa 
L o n d r e s . - E l ¡«eñor La Cierva ha 
informado esta noche, en la R o y a l 
Ae ronàu t i c Socletv, en és ta , que se 
es tá a punto de dar un gran paso en 
el desarrollo del autogiro, mediante 
el arranque en sentido vertical. 
Atenas. —Lo» ministros populis-
tas se r e u n i r á n hoy bajo la presiden, 
cia de Tsaldaris, para examinar la 
s i tupc ión . y se cree aue p o n d r á n sus 
carteras a d lsnos lc lón de Tsaldaris 
jpara permitirle la reforma del M i -
.nisterlo. 
Agregó que cuando el nuevo mo j 
dé lo es té terminado, el autogiro po 
drá arrancar verticnlmente, entre á r 
boles y casas, alcanzando de un solo 
salto alturas de sesenta a cien pies. 
A ñ a d i ó que estos saltos verticales 
los hab ía tenido en estudio desde el 
a ñ o 1933, pero que nada p r ác t i co 
hab ía podido realizar en ese sentido 
hasta hace unos cinco meses. 
E l famoso Inventor dijo que el 
nuevo modelo es tá todav ía en esta 
do de expe r imen tac ión ; que conti 
n ú a haciendo estudios y esfuerzos 
para seguir sus experimentos y que 
llegue a ser de ut i l idad prác t ica ; 
que mientras tanto no se haya llega 
do a perfeccionar o mejorar notable I 
M A G N A N I M I D A D D E L G O -
B I E R N O C O N L O S R E V E L D E S 
Atenas. — E l Gobierno de Grec ia 
ha decidido suspender temporalmen 
te el castigo de aquellos que han 
tomado parte en la r evo luc ión . 
I E N O R M A C I O N E S 
S E N S A C I O N A L E S 
Badajoz. — E l gobernador c iv i l ha 
levantado la censura de prensa. 
E L S U C E S O D E B A R C E L O N A 
Barce lona . — E l tiroteo registrado 
esta tarde en la calle de Urgel entre 
los guardias y unos^atracadores fué 
n u t r i d í s i m o . 
E l atracador detenido se l lama 
Francisco Rodr íguez . 
Se dice que el gobernador general 
s e ñ o r P ó r t e l a Valladares m a r c h a r á 
esta tarde a M a d r i d . 
A S A M B L E A D E L A L L I G A 
B a r c e l o n a . - S e ha celebrado la 
asamblea de la Ll iga . 
E l s eñor Ventosa dijo que cuando 
la Ll iga gobierne lo h a r á con plena 
autoridad y plena eficacia. 
H O M E N A J E A L G E -
: N E R A L C A P A Z : 
P a r í s . - « L e Petit Pa r i s i én» publ i 
ca sensoclonales informaciones so 
bre la forma en que los ponentes de 
lás comisiones parlamentarlas se 
procuran sus informaciones. t? i i « ÍX « „ ^ ' í i a n o al general Capaz E n la ses ión de ayer se or ig inó 5 K 
Melü la .—Ante las a u t o r i d a d è s se 
celebró hoy el acto de serle impues 
tas las insignias de una condecora 
c lón concedida por el Gobierno jali 
A L C A L D E D E T E N I D O 
B i l b a o . — H a sido detenido el a l -
calde de Santurce por vitorear a la 
revoluc ión social . 
E L G E N E R A L G O D E D 
Barcelona. — Procedente de M a 
dr íd ha llegado el general G o d e d , 
de p a s ó paria, Mal lo rca . 
T a m b i é n ha llegado el c a p i t á n 
Santiago, jefe de la Of ic ina de ensal 
ce de la D l r e c c i ó n ' d e Seguridad. 
D E S F I L E D E T E S T I G O S 
B a r c e l o n a . - A n t e el juez encar-
gado de la in s t ruecc ión del sumarlo 
contra los ex concejales y ex alcal-
des de este Ayuntamiento h a co-
menzado el desfile de testigos. 
N A U F R A G I O D E 
U N A L A N C H A 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober 
n a c i ó n dijo a los periodistas que en 
Barcelona tuvieron las autoridades 
l i a confidencia de que se trataba de 
perpetrar un atraco. 
Acudieron fuerzas al lugar seña-
lado por los confidentes y fueron re 
cibidos a tiros por los atracadores. 
Repelieron los guardias la agre-
s ión y se c ruzó nutrido tiroteo. 
Los atracadores hicieron uso de 
la dinamito. 
Resu l tó muerto uno de los guar 
: TE D E P R I M O D E R I V E R A 
mente ciertos detalles, no se puede j una d i scus ión entre diputados de 
decir nada definitivo acerca del des; opuestas Ideologías , en re lac ión con 
arrollo del nuevo, autogiro. : ' una « A l e m a n i a ' à r m a d a tíasta los 
d ien tes» . 
I E l coronel Frabry, diputado dere-
Atenas. - H a sido desmentida la ' chista, dijo que se h a b í a basado pa-
¡ra su informe en los datos recibidos 
- . - • ^ - ^ < ^ . n • . . . n ^ ^ - . j . ^ ^ . - . e n ia embajada sovié t ica . 
E x t r a ñ a d o otro diputado, le pre-
dias, herido de gravedad otro, dos g u n t ó s i la p r o l o n g a c i ó n del servicio 
con heridas menos graves y otro le mili tar era InSpIrada t a m b i é n por 
ve- los soviets. 
Fué detenido uno de los malhecho Archambraud dijo que su Informe 
res. O t ros dos se dieron a l a fuga. se in8pira en datoS recibidos de las 
De madrugada el s e ñ o r Vaquero j potencias extranjeras, 
dijo a los periodistas que el deteni-í 
do en Barcelona ha declarado que | ^ ^ 5 ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
quienes arrojaron la bomba que hizo j 
explos ión h a b í a n sido los; que se 
dieron a la fuga, 
— Se indagará—di jo el ministro — 
cual es la verdadera ve r s ión de los 
hechos. 
U n periodista dijo a l s e ñ o r Vaque 
ro que los telegramas particulares 
dicen que la bomba que hizo expío 
s lón la arrojó un teniente de Segurl 
dad, t r a t á n d o s e de u a hecho desgra 
ciado. 
E l s e ñ o r Vaquero rep l icó : 
— Repito que se h a r á n las necesa 
r ías indagaciones para aclarar el su 
ceso. 
T a m b i é n dijo el ministro que esta 
noche en M a d r i d unos desconocidos 
que ocupaban un auto se llevaron 
la r e c a u d a c i ó n de un surt idor de 
gasolina establecido en la calle de 
Alber to Agui lera . 
U N A A G R E S I O N 
Sèvll la. — E l ex c ó n s u l de 
bla en esta capital don Alfonso Me 
jías c u e s t i o n ó hoy con el fiscal de 
esta Audiencia don An ton io C a n 
tos. 
Se agredieron. E l ex cónsul dispa 
r ó sobre el s e ñ o r Cantos h i r iéndole 
de gravedad en un brazo. 
E l agresor ha sido detenido. 
D E T E N C I O N D E U N 
F e r r o l . — A l a entrada de l a r ía 
de Muros nauf ragó una lancha que 
regresaba de las faenas de pesca, 
quedando los tripulantes a merced 
de las olas. 
Acudió otra lancha de auxi l io , 
que cons igu ió salvar a los náufra-
gos Arturo B l a s c o ^ y Manue l Lels, 
C ó l o m ¡ ^116 estaban ya extenuados. r „ 
F A L L E C I M I E N T O D E ' U N 
A T R A C A D O R 
A T R A C A D O R 





A L B A R R A C Í N 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LÁS TRES D E 
LA M A D R U G A D A 
Málaga . —Ha sido detenido un 
atracador l lamado José Mar t ín (a) 
E l Ga to , d e s p u é s de un tiroteo con 
la fuerza púb l i ca . 
E l atracador resul tó^her ido. 
P o c o antes h a b í a cometido un 
atraco a un cobrador. 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
: D E A G R I C U L T U R A t 
Salamanca.—Se celebró un acto 
púb l ico organizado por el Bloque 
Agrar io . 
H a b l ó en él ministro de Agr lcu l 
tura, s e ñ o r J iménez Fe rnández , so-
bre temas agrarios. 
Reaf i rmó su criterio avanzado so 
bre la propiedad de l a tierra. 
A tacó a quienes l l a m á n d o s e ca-
I tó l lcos prestan dinero al 30 por 100. 
Fué aplaudido. 
Barcelona, — A las dos de la ma 
drugada falleció el atracador. JDavld 
Sarrlero, a consecuencia de las fieri 
das recibidas por los disparos de , 
los guardias en el a t r a c ó en que to 
m ó parte. ? 
A T R O P E L L A D O P O R 
U N A C A M I O N E T A 
Málaga. —En la carretera de Torre 
del Mar , una'camloneta c h o c ó con-
tra una motocicleta, ' conducida por 
Franclsdo Rodr íguez de°48 'años de 
edad, el cual ' r e s u l t ó ! con heridas 
g rav í s imas . ' 
Fué conducido al Hosp i ta l , donde 
permanece en estado comatoso. 
D E T E N C I O N E S 
Barcelona.—Han sido detenidos 
dos amigos del atracador muerto, 
por sospecharse que tomaron parte 
con él en el atraco de San A n d r é s 
del Palomar. 
Edi to r ia l ACCION-Terue l 
illli ! l i 
M ï d r l d . - H o y se cumpl ió el qu in | _ 
t0 anlveraario de la muerte de P / i 
mo de Rivera ocurrida en P a r í s . 
Ea la capi l la del cementerio de 
an ïs ídro de>sta capital se dijeron 
misas que estuvieron muy c o n c u r r í 
Asisiieron a ellas, con los hijos 
e finado, numerosos amigos. 
No se registraron incidentes. 
^ G E S T A C I O N E S D E 
: ^ L A Z A R A L O N S O : 
ha adr,d - E l s e ñ o r Salazar A lonso 
a ^ Manifestació que es tá dispuesto 
QiemUnCÍara la lnmuDid8d Par la ' 
rel) arle PEra responder en la que-
del .Prí:8entada por los concejales 
de yuntamiento de esta capital 
• ^ í d o s durante los sucesos re-
lilillilllliliiilliiliiil! 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
« C a n t a b r i a * ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios> ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda l a provincia 
Grandes comisiones 
- La hernia no existe -
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegia-
do Suder Compresor H E R N I U S A u t o m á t i c o , maravilla me-
cano científica que sin trabas n i tirantes, s in peso, s in mo-
lestias y ocupando un solo cen t íme t ro en el cuerpo retiene y 
reduce hasta l a nada toda clase de hernias por antiguas y 
voluminosas que sean en ambos sexos-y^en todas las edades. 
Herniado. La salud no tlene>3pera,*con8últenos su ca-
so y le orientaremos gratuita , y'desinteresadamente, evi tán-
dole el peligro de comprar uno de los muchos bragueros y 
vendajes construidos en serle y que só lo agravar ían su do-
lencia. 
V i s i t a en T E R U E L , el jueves d í s 21 de Marzo , en el H o -
tel Tur ia , de 9 m a ñ a n a a 3 tarde solamente. 
Casa central: Gabinete Ortopédico "HERNIUS" 
Rambla de C a t a l u ñ a , 34, 1 . ° - B A R C E L O N A 
B L T I B • I* O 
•ixiau 4* lytf 
•iMtea 
Prtrté» «tMCtlériau 
R«corrW« <•! Tl««to tevta IM iltliaai T«I«-
ttnatn M»r«i, 
Dt{l)«:?ácrilU4«i]»«;«i:0HtrTVt«rI«*á«j Im«tlt«to d« «ata clmáti) 




PRECIOS DE SUSCRIPCIOJJ^ 
Mes'ícapital) 2*50 nt 
Trimestre (fuera) TSQ pta». 
Semeitre (id.) 14.^ * 
Año ( I d . ) . . . . . 29'50 ! 
NUMERO SUELTO 10 C F j s m ^ 
Los sobrinos del Capitán Grant 
y "El Salamanquino,, 
Temas agrarios 
- El c u v o d i r e c t o -
Para los viejos es muy agradable 
desenterrar vejeces, que son para 
los jóvenes algo nuevo que les ense-
fla a comparar, aunque no salgamos 
los viejos muy bien parados de la 
comparación. 
Lo que voy a relataros no ha pasa 
do por mis retinas, porque enton-
ces sería contemporáneo de la traí 
da de las aguas delLozoya a Madrid, 
Oír a los viejos relatar lo que vieron 
sirve de distracción a los jóvenes y 
a nosotros tal vez de remordimien-
to, por no poder ya poner remedio 
a daños causados, o de alegría por 
beneficios concedidos. 
Però vamos a dejarnos de disgre-j 
-'alones filosóficas que no cuadran 
bien con mi general tino optimista, J 
pues sov un calco de la figura de 
«El Españita» tipo quinteriano de 
-lazarzuela «La Patria Chica». 
Guando se estrenó por las huestes 
del género bufo que dirigía el inolvi 
dable actor y empresario don Fran-
cisco Arderlus, la zarzuela que fué 
el encanto de nuestros mayores, y 
aun hoy lo es de nuestros pequeños 
titulada «Los Sobrinos del Capitán 
Grant» paseaba las calles de la en-
tonces villa del oso y el madroño un 
torero salmantino culto, pues tenía 
terminada la carrera de licenciado 
en medicina, de buena presencia, 
señoril empaque, maneras distinguí 
das y extraordinario don de gentes. 
Hombre de tales condiciones era 
admitido en lós círculos más elegan 
tes de por aquellas fechas y más de 
una véz se presentó en la sala del 
Inolvidable teatro Real vestido de 
rigurosa etiqueta. 
Mostraba el de Salamanca gran 
predilección por frecuentar el trato 
de actrices y actores, y muy en par-
ticular por el de una de las tiples de 
la compañía de los Bufos a la que 
unía relaciones de parentesco y fué 
más tarde esposa de un aristocráti-
co y afamado ganadero sevillano, 
«Los Sobrinos del Capitán Grant» 
hacían furor tanto por lo alegre de 
.su música y gracejo de su letra, co 
mo por su fastuosa representación 
escénica. Todos sabemos que uno 
de los cuadros de la aplaudida zar-
zuela representa el fondo del mar en 
el cwal yace el capitán del «Escocia». 
Cruzan la escena peces de diferentes 
especies y tamaños y la orquesta 
ejecuta uno de los números musica-
les más jugosos e inspirados de la 
partitura del gran maestro Caballe-
ro, gloiia de nuestra música nació 
nal. 
El diestro que os hago mención, 
vestido con los trapitos del fondo 
del arca, departía en una de las ca-
jas del escenario con la artista pre-
parada para tomar parte en el cua-
dro siguiente. En el transcurso de la 
conversación llegaron hasta las vara 
Ies de luz troptzando «El Salaman-
quino» con uno de ellos y rodando 
su sombrero calañés, que llevaba en 
la mano dentro del escenario entre 
la natural sorpresa del público que 
no podía imaginarse que un calañés 
formase parte de la fauna y la flor 
del reino de las aguas y el estupor y 
azoramlento del aplaudido espada. 
E l calañés llegó rodando hasta 
cerca del «difunto» capitán del «Es-
cocia», y el fingido marino que sos-
tenía sobre su vientre con ambas 
manos la caja que encerraba la for-
tuna del Lord escocés, perdió su 
postura macabra, alargó el brazo, 
cogió el íadíscreto sombrero, lo co-
locó sobre la caja que cuitodiabi y 
volvió a su postura yacente con la 
tranquilidad del que no ha roto un 
plato en su vida. 
El público rompió en una estruen 
dosa carcajada que duró hasta el 
final del cuadro y el torero y la ar-
tisto desaparecieron del escenario 
más que deprlsa, saliendo él del tea 
tro tan pronto como recuperó el ca-
lañés. 
Fué el suceso la comidilla de la 
gente de teatros, durante mucho 
tiempo los periódicos relataron el 
caso, guardando las naturales reser 
vas, y en coplas de ciegos se cantó 
el suceso haciendo resaltar el inci 
dente. E l lidiador en cuestión mar-
chó a Salamanca y no regresó a Ma 
drid hasta bien entrada la tempora-
da taurina. 
Talegui l la 
Compañía Seguros 
primer orden, precisa eleménto 
productor para trabajar la pro-
vincia de Teruel, seguros lacen' 
dios y Pedrisco, 




A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 cért imos kilog, 
G R A N SURTIDO en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y M O B I L A . se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos, 
PIDA P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , EN B U E N U S O , de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, baratí-
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
Forman un tercer grado en las mo 
dalldades del cultivo directo las ca-
sas de labranza, propietarias y culti 
vadoras de una cantidad de tierra 
ajustada a la potencialidad de traba 
jo de la fami ía y de uno o dos cria-
dos a sueldo y mantenimiento. Utl l i 
zan ganados, aperos, máquina de 
segar y muy comunmente trilladora 
de motor mecánico de modelo apro 
piado al caso. 
Constituyen el núcleo principal 
de los pueblos y aldeas de la zona 
media y llevan un complemento de 
explotación pecuaria y de la peque-
ña industria auxiliar de la agricultu-
ra. Por término medio, cada una de 
estas «haciendas» comprende un nú 
mero de «piezas» que, en conjunto, 
suman unas trescientas robadas. 
Las cultivan en ordenada rotación, 
alternando los cereales con legumi-
nosas, tubérculos, raíces y barbe 
chos, en forma que correspondan 
unas ciento cincuenta «a cada ma-
no». De las ciento cincuenta de la 
hoja correspondiente a cereales, los 
buenos labradores suelen dedicar 
unas cien a trigo, de treinta a cua-
renta a avena y las restantes a ceba 
da. La hoja de alternativa la dividen 
casi por mitad, según la naturaleza 
de las tierras en cultivo de bezas, 
habas y demás granos de pienso, 
algo de maíz, patata y remolacha en 
las más frescas, y la otra mitad, que 
suele ser la más pobre, la dedican a 
barbecho. 
Esa cantidad de tierra es la que 
puede llevar bien una familia labra-
dora. S i abarca más, la producción 
por unidad de superficie desmerece, 
el cultivador se agobia y n > llega a 
tiempo, confirmando el conocido 
adagió: «El que niucho abarca poco 
aprieta». 
Los que conocemos la producción 
media en esta zona, sabemos que 
esa cantidad de tierra apenas da lo 
suficiente para cubrir los gastos de 
explotación (abonos, semillas, pien-
sos, reparaciones, etcétera) y las ne-
cesidades familiares, por lo cual y 
por ser industria auxiliar y comple-
mentaria de la agricultura, todas 
estas casas rurales llevan al propio 
tiempo una modesta explotación pe 
cuaria, su «atajo» de ganado lanar y 
algún ganado de recría para la ven-
ta. 
Merced a esa asociación agrope-
cuaria, que ocupa a todos los mlem 
bros útiles de la familia, puede ésta 
superar el gasto corriente en años 
normales y constituir en los de abun 
dancla un ahorro con que suplir la 
escasez y pérdida en los años acia-
gos. En estos últimos años, tan defi 
cientes para la zona media, bien lo 
han necesitado y se ha conocido los 
que supieron o pudieron precaver y 
los que no precavieron, lo que de-
muestra que la profesión agrícola 
no es profesión de ambiciones sino 
de gente modesta que labra la tierra 
por vocación y se satisface con un 
humilde y tranquilo vivir. 
Estos labriegos, al rayar el día, 
comienzan su trabajo y lo dejan al 
oscurecer, tranquilos y felices, como 
quien cumple su misión en la vida; 
y al regresar a sus casas cuidan de 
sus ganados. Dan a la tierra lo que 
la tierra les pide, su trabajo; y reco-
gen lo que ella les da con la bendi-
ción de Dios. Cumplen su deber de 
propietarios, haciendo que la tierra 
sirva a su destino. ¿Hay algo más le 
gídmo? ¿Hay propiedad más respe-
table? Ninguna Reforma Agraria po 
dría sin hollar los más elementales 
derechos emanados de la ley natural 
y de la propia naturaleza, descono-
cer la legítima posesión y disfrute 
de estos fondos familiares. Podrán 
establecerse normas que Impidan 
todo abuso dominical y todo mal 
trato de la tierra; podrá dictar reglas 
ordenadoras de la producción nació 
nal, pero negar el derecho de pro 
piedad o impedir su adecuado ejer-
cicio, nunca. Equivaldría a trocar la 
misión augusta de la autoridad en 
inicuo y expoliador despotismo. 
Estas familias labradoras, cuando 
hermanan su trabajo con el culto a 
Dios y la observancia de las virtu-
des cristianas, encuentran la paz de j 
los hombres de buena voluntad y 
son modelo de vida ejemplar, > 
Dentro de esta categoría en el c a l ; 
fivo directo incluiremos las casas de 
labranza de los pueblos de la ribera | 
en que predomina el secano, ya que 
sustanclalmente se realiza el trabajo 
por los miembros de la familia, aun 
que los diferencie de los de la zona 
media sus características peculiares 
en orden a la extensión, a la calidad 
y al método de los cultivos. Siem-
bran mucha mayor superficie de tie 
rra, y, salvo la pequeña proporción 
plantada de viña, la dedican toda al 
monocultivo cerealista en rotación 
de año y vez, o sea a cereales alter 
nando con barbecho en dos hojas 
aproximadamente ígaales. A diferen 
cia de la zona medía, donde se em-
plea para el trabajo principalmente 
el ganado vacuno, en la ribera utili 
zan exclusivamente el mular y de 11 
posesión de hermosos ejemplares 
hacen punto de honrilla profesional 
y como una muestra del poderío y 
calidad de la casa, excediéndose a 
veces de lo que se persigue una ma-
yor eficiencia es justificado. Em-
plean también al propio tiempo los 
más pudientes el tractor mecánico 
y es corriente el uso de la cosecha 
dora. 
Con tan poderosos medios, abarca 
una familia con relativa holgura el 
laboreo de centenares de robadas y 
aun de más de un millar en cada ho 
ja. Y necesitan realmente una exten 
sión doble cuando menos que en la 
zona media por la reducción de pro 
ducto a una sola especie, por los ma 
yores gastos que reclaman los me-
dios utilizados y sobre todo por la 
irregularidad de las cosechas y su 
promedio de rendimiento muy por 
bajo de lo que la gente cree. 
Estas tres características, mayor 
extensión superficial, monocultivo 
y medios poderosos diferencian la 
casa labradora de la ribera de la ca-
sa aldaana de la zona media: pero 
la vida de trabajo, al efecto de nues-
tra consideración, es Idéntica y aun 
de mayor y más duro esfuerzo. 
Es corriente, en efecto, que los hl 
jos mozos de estas familias, en las 
temporadas de barbecho, salgan de 
sus casas los lunes antes de amene-
cer a labrar en bardenas y no vuel 
van hasta el sábado bien entrada la 
noche, albergándose en corrales o 
chozas, sin comodidad alguna, co-
mo el más pobre de los campesinos 
y soportando impávidos lo mismo 
el cierzoihelador que el sol ardiente. 
Persiguen, con natural afán, un cler 
to desahogo] familiar, bien ganado 
ciertamente, y pocos loalcanzan col 
mado, porque a causa 'del desigual 
régimen lluvioso, las cosechas no 
son normales y más años resultan 
cortas que abundantes. E l promedio 
de producción'en'estos quince años 
que llevamos observándolo, cree-
mos que será íaferíor al de la zona 
media. 
Asi vemos que ningún labrador se 
hace lo que se llama rico. Podrán 
algunos más inteligentes o afortuna-
dos mejorar su modesta posición; 
los más no hacen más que sostener-
la y vivir trabajando de verdad; usan 
pues, de su propiedad territorial tra 
bajándolas por si mismos lo mejor 
que saben y conforma la aplicación 
de que es susceptible. Debe ser, por 
tanto, su derecho intangible y sagra 
do. 
Un recuerdo trae el corazón a la 
mente como algo que falta a ese cua 
dro campesino, el recuerdo de los 
otros labriegos que carecen de tie-
rra, recuerdo que engendra un de-
seo muy humano: el de que a nin-
gún vecino de los pueblos que sea 
labrador falte su tierra, su fondo fa-
miliar. Si todos, atendemos los sen-
timientos dé paternidad cristiana y 
nos dejamos conducir por los dicta-
dos de una justicia social distributi-
va, quizá sea fácil alcanzarlo, en Na 
varra mejor que en otra parte. jQulé 
ralo Dios! Ello traería la paz a los 
pueblos, donde como en todas par 
tes existirán siempre diferencias so 
cíales, como desiguales serán siem 
pre las cualidades individuales de in 
teli^encia, laboriosidad y virtud; pe 
ro por el amor de Dios, ¡que no ha 
ya un campesino sin tierra segura 
para su irabijo y para el sostén de 
su familia! 
Vicente Díaz 
P O S T A L E S 
Se dijo hace ya mucho tien,D 
«nada hay nuevo debajo dPl . i ^ 
o, 
frase no deja de ser exacta t 
Hda con rigor científico. Toj U 
la novedad máxlma.'ha'tenido 
mejanza, incluso las InverJ1151 
m á s Intrépidos y sorprende ^ 
Bienjconocida es la leyenda de 
que quiso volar. 
Los'lconsejosMe' amorMe Ovidi 
>• er 
Uta 
por esos motivos, es lo - 01,6110 
ue ^ 
que le acarrearon el destierr 
nada se diferenclanl'de' los'·r 1' e!1 
pornográficosMe hoy;Vel deJ/05 
r s s ti s, s l  que irro' 
está hoy en uso. La reforma a f i 0 
que parecía el «nónplus ultra» d 1 
República en sus primeras 'inn 
clones, trajo ya disturbios y nPfVa-
en tiempos en que nuestra nen/ 3 
la se romanizaba. Francia en I* ^ 
laya enhiesta de las libertades ' 
ba de otorgar el voto a las m¿hrT 
Es decir, si la segunda cámara d ¡' 
berante así lo estima, Y 8a¿ 
por Tácito-historiador deUidi0 T0s 
que los Galos llamaban a las muĵ  
res para que intervinieran en u 
asuntos de las asambleas deliber 
te?. Y n o sólo Intervenían, sino^ 
a juzgar por el testimonio del rúJ 
co ya citado, decidían ellas con J 
voto. Mezclábanse en la asambl 
las opiniones de los más ancianos 
con las de las muchachas mi\ ¡ l 
venes, Francia, pues, no puede ¿t-
prenderse de la novedad de queĵ  
mujeres Intervengan en lapolUb 
Podrá, en todo caso, nacer la sor-
presa, del rumbo que queda Iniciar 
se en la política con la intervenciói 
de la mujer, asistida—según creo yo 
— de tanto derecho como el hombre 
a que la vida pública esté rectaraeiv 
te regida. 
Con lo que Francia no transige es 
con la opción d**. la mujer a ocupar 
un puesto bajo la cúpula de la aca-
demia. Y he aquí que Bélgica incor-
pora a la suya a una francesa que se 
liorna Colette y que sucede en el 
puesto a la poetisa Noailles. Al fio, 
Francia vencerá también este esenr 
pulo y su mujer podrá ser recibida 
en la Academia. 
No conviene olvidar que nada hay 
nuevo debajo del sol. No conviene 
principalmente en éoocas, como es-
ta de ahora, en que la preocupación 
tiene asiento permanente y se dibu-
jan rasgos frenéticos y amenezado-
res de apocalipsis. Pensamos instin 
tivamente que no han pasado épo-
cas más hinchadas de desbarajuste, 
Pero todo tiene su semejante y su 
igual y a todo hay quien gane. Aho-
ra, que esto no puede servir paw 
un optimismo ilusorio. Por el con-
trario, de la insatisfacción e incluso 
del temor debe nacer el afán de su-
perar a cuantos nos precedieron en 
la lucha inacabable por lograrla paz, 
el orden y la convivencia, tales que 
pueda decirse de nosotros: esoeslo 
que hubo de nuevo bajo el sol... 
E. E-
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competan-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflLINflTfl, siempre 
recién tostados. 
Visite, compre, pruebe, ios exquisitos postres que presenta 
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